



a les terres de Girona 
E l patrimoni d'un poblé no el constilueixen tan sois el conjunt deis homes, les terres, els monu-ments. les obres d'art, o 
fins i tot, la propia historia. Dins el 
patrimoni hi ha també un aspeóte 
tan intangible i fugisser, i alhora 
tan importante com és la seva ma-
nera de divertir-se, de jugar, de ce-
lebrar les testes. I si bé és fácil fer 
un recull de monuments (amb foto-
grafíes, mides, caracteristiques ar-
quitectóniques, plánols, etc.), o 
d'obres d'art {amb museus, expo-
sicions o Ilibres), no ho és tant fer-
ho de les testes própies d'una cen-
trada. Aquesta és la finalitat del lli-
bre La festa a tes terres de Girona, 
editat per la Diputado de Girona i 
la Caixa de Girona: fer un recull de 
testes, celebracions, aplecs, con-
cursos, representacions, tires, 
competicions, ápats populars, 
balls, jocs i processons a les co-
marques gironines. 
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Les testes, activitats evanes-
cents i bellugadisses, potser hau-
rien de ser recollides amb mitjans 
que captin el moviment, com el ci-
nema o el vídeo, pero aquest sis-
tema presentaría veritables dificul-
tats a l'hora de la recerca d'una 
dada, un detall, una puntualització. 
O, tins i tot, a l'hora de voler gaudir 
de la vísió deis actes, sense teñir 
en aquell moment, els mitjans téc-
nics necessaris. És, per tant. en-
certada la decisló d'editar un Ilibre: 
un teix de tulls de paper, amb text i 
fotografíes, que hom pot consultar 
quan li passa per la barretina,... o 
per gaudir-lo tranquil-lament tot fu-
ilejant-lo. 
Fer un recull de "totes» les 
testes de les comarques de Giro-
na seria una teina gairebé impos-
sible, i tins i tot, avorrida en els 
resultats. donada la semblanga de 
certes celebracions o actes en di-
ferents indrets. Ha estat teina 
ben compromesa la de triar els 
actes representatius, sense deixar 
els mes importants, pero sense 
deixar, tampoc, de banda, cap 
racó o poblado sense representa-
ció. La teina previa de selecció, 
de tria, de planíficació. es ta entre 
bastidors, és teixuga i oculta, no 
es veu directament, pero és la 
que ha permés publicar un Ilibre 
ben estructurat, on no hi sobra ni 
hi falta res. 
Els textos, amb una introduccíó 
a cada classe de festa (aplecs, 
concursos, balls, etc.), i amb un 
comentari a cada un deis actes lo-
cáis aplegats, son curts i plaents, 
dient el que han de dír, pero sense 
tecnicísmes erudits ni dispersions 
teixugues. I serveixen com a car-
cassa i recolzament imprescindi-
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